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ACTION 2: COMMUNICATION EN ESPAGNE.
2EMME ANNEE - (JUIN 2017-2018)
• 18 mai 2017: Réunion Téléphonique franco/espagnole 
“Communication”
Il est décidé  la réalisation de Newsletters; activités de vulgarisation 
et vidéos.
• Objective: Diffuser le Projet dans tous les domaines 
professionnels et publics en général.
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• Juin 2017, Foro Nacional de Ovino:
• Lahoz B. “PIRINNOVI: Ponencia invitada: el ovino del
futuro”. Aranda de Duero
• Octobre 2017,  FAO-CIHEAM Network:
• Lahoz et al.”PIRINNOVI: Innovation and multi-actor cross-
border cooperation in central pyrenees to improve 
sustainability of local sheep breeds”. Vitoria
1.- DESTINEE A LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE
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1.- DESTINEE A LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE
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• Septembre 2018, SEOC:
• Pardos et al. “PIRINNOVI: Indicadores de sostenibilidad en 
explotaciones ovinas de carne de Aragón y Navarra”.
• Alabart et al. “PIRINNOVI: Estudio de la viabilidad de un prototipo 
de dispositivo de autopesaje de corderos”.
• Calvo et al. “PIRINNOVI: Desarrollo de un panel de SNPs para la 
asignación de paternidad aplicado a los esquemas de selección 
y conservación de razas ovinas de aptitud cárnica del noreste de 
España”
• Aout 2018, EAAP:
• Calvo et al. “Development of a SNPs based parentage 
assignment panel in Spanish meat sheep populations” Dubrovnik 
(Croatia)
1.- DESTINEE A LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE
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Webs des partenaires
Boletín CITA2: 
• septembre 2017: https://citarea.cita-Aragon.es/citarea/bitstream/10532/3905/1/cita2_2017_08.pdf
• octubre 2017: https://citarea.cita-aragon.es/citarea/bitstream/10532/3914/1/cita2_2017_09.pdf
2. - DESTINEE AU PUBLIQUE EN GENERAL
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Jornadas Técnicas en la Feria de Expoforga (Puente la Reina,
Jaca): Resultados preliminares sobre sostenibilidad. Luis Pardos
(24/5/2018).
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Diario del AltoAragón: “El proyecto Pirinnovi presentará sus 
resultados preliminares en Expoforga”:
https://www.diariodelaltoaragon.es/Movil/Noticia.aspx?Id=1122002
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• 24  octobre  2017:Journée d’échange entre partenaires d’Aragón, 
Navarra et SCA Centre départemental de l’élevage ovin  (Ordiarp-
Francia)
• Visite au Centro de Trasferencia Agroalimentaria et IA (CTA)  du 
Gobierno de Aragón.
• Réunion au Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA):
• Standardisation de protocoles d’IA
• Programmation d’essais conjointes
• Exchange d’information de résultats
3. - PROMOTION DES ECHANGES
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Races locales de petits effectif
• 5 juin 2017- Ariza (Zaragoza): Assamblée Géneralé
d’AGROBI (Asociación de Ganaderos de Roya
Bilbilitana)
4.- PARTICIPATION DANS LES FORUM D’ ELEVEURS
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José Folch y Belén Lahoz: 
Faire avancer le programme 
de selection a travers de l’IA
• 18 octobre 2017- CITA: Formation d’éleveurs d’élite
• Objectiv Faire connaitre les innovations offertes 
dans Pirinnovi:
• JH Calvo: Control génétique de la saisonnalité
• MH Jiménez: Paramètres reproductives des 
races de petits effectives
• J Folch: Innovations de l’IA ovine
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4.- PARTICIPATION DANS LES FORUM D’ ELEVEURS
• JH Calvo: Test d’attribution de 
paternité
• J Folch:  IA-Echanges avec Le 
Centre d’ Ordiarp
• 16 may 2018: l’Assemblée Générale 
de UPRA
• B Lahoz : Conduite des agnelles de 
renouvellement
4.- PARTICIPATION DANS LES FORUM D’ ELEVEURS
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Divulgation dans le secteur Rasa Aragonesa:
• 29 novembre 2017: Présentation du Catalogue de reproducteurs 
de UPRA - Zaragoza
Divulgation de Pirinnovi a Teruel 
• 22 juin 2018: V Journée Technique sur l’efficacité de la 
production ovine - Finca El Chantre (Teruel)
• Participants: Jl Alabart; L Pardos; B Lahoz; JH Calvo; MA 
Jiménez; E Fantova
4.- PARTICIPATION DANS LES FORUM D’ ELEVEURS
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Caractéristiques:
• Activités communes dans les deux pays. Tournage effectué par le 
personnel d'IDELE
• Sujets de tournages proposées:
• Succès de l' IA, sous le prisme des «bonnes pratiques»
• Le bon support technique dans les fermes
• L’impacte économique  de l'âge a la mise bas
• Présentation des différentes races et des différents systèmes 
d'élevage locaux
• Automatisation du pesage d'agneau
• Races locales: gène et réserve de biodiversité
• La vie d'un bélier sélectionné
• Les femmes dans le secteur ovin
5- VIDÉOS
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• 14 septembre 2017: Réunion des partenaires espagnols sur le 
tournage 
• 22 septembre 2017: Préparation du découpage de film
• Décisions proposées de tournages en Espagne:
• Dates: 22-27 octobre 2018
• Thème de tournage:
• Succès de l' IA et  Automatisation du pesage d'agneau: 
Coordonnés par les collègues français
• Tournage des différentes races est compliqué: Trop de 
races. Beaucoup  films existent déjà dans les TV publiques
5- VIDÉOS
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• Sujet possible: SUPPORT TECHNIQUE DANS LES ÉLEVAGES
• Objectives:
• Visibilité du secteur ovin moderne au publique en général
• Encourager l’incorporation des jeunes et des femmes
• Tournages:
• Technologie offerte dans PIRINNOVI: Contrôle de paternité, IA, nouveaux 
gènes, GPS….
• axé sur l'encouragement des jeunes
• axé sur la participation de la femme 
• Localisations
• 2 élevages de la plaine du Pré-Pyrénées 
• 2 élevages de Pyrénées: Valle de Salazar et Ansó
5- VIDÉOS
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En attendant votre suggestion ou 
correction, merci pour votre 
attention¡¡¡ 
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